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Centro de Investigação de Montanha, Instituto Politécnico de Bragança 
Compus deSta Apolónio, Apartado 1172, 5301 -854 BRAGANÇA 
angelor@ipb.pt 
Nos últimos anos tem aumentando a gama de fertilizantes à disposição dos 
agricultores e também a sofisticação nas estratégias de marketing. Os fertilizantes 
podem ter diversas designações técnicas e/ou comerciais, tais como adubos de 
libertação controlada, adubos inteligentes, adubos com ácidos húmicos, estimulantes 
do vingamento, etc. São apresentados aos agricultores como produtos sofisticados e 
de uso generalizado em regiões do pais ou do mundo com agricultura muito 
competitiva. Prometem ser uma mais-valia na resolução de problemas como a 
alternância e/ou ter efeitos mais ou menos espetaculares em diversos componentes 
da produção. Neste trabalho apresentam-se resultados de investigação já publicados 
em que fertilizantes "especiais" foram testados em diversas situações concretas da 
agricultura transmontana. Os resultados têm mostrado que nem sempre é possível ao 
produtor obter os benefícios anunciados pelos comerciais. Frequentemente soluções 
fertilizantes convencionais, para além de serem mais económicas, conduzem a 
melhores resultados agronómicos. Este trabalho pretende também servir de alerta 
para que o agricultor evite recorrer a soluções fertilizantes mais onerosas sem ter a 
garantia de que obtém o retorno correspondente. 
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Portugal é um país onde a agricultura assume particular i ~ortãncia, com uma grande 
riqueza e diversidade de produtos de origem vegetal ue interessa caracterizar e 
valorizar. Por outro lado, durante a sua etapa de pr ução é originada uma grande 
quantidade de sub-produtos que interessa aproveit r. Neste sentido, no âmbito das 
atividades do projeto "AGRINNDIF- Mejora de la mpetitividad dei sector agrario de 
Castiila y León y Norte de Portugal através la innovación y el desarroilo de 
productos diferenciados de alto valor", financi o pelo POCfEP, têm-se desenvolvido 
diferentes atividades para a caracterização valorização de produtos vegetais, tais 
como sejam a produção e caracterização ff cc-química e biológica de geleias a partir 
de castas de uva regionais; a caracteriza o química e bioatividade de medronhos; a 
desidratação de castanha e sua cinétic de secagem a partir de variedades locais; a 
produção de pastas de azeitona de esa regionais; e, a desidratação de cogumelos 
silvestres. No âmbito da valoriza o de sub-produtos de origem agrícola têm-se 
ainhas de uva de diferentes castas como fonte de 
óleos ricos em antioxidantes n~rais. Também no projeto "Borra de café: programa 
de reconversão hortícola~·mplicações na qualidade e segurança dos vegetais 
produzidos" {FCf/PTDC/AG -AAM/102447/2008), se pretende valorizar este sub-
produto como fertilizante rícola. 
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